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struct to_announce *next
struct to_announce
struct attr *attr
struct stream *stream
struct Hash
struct HashBacket **index
struct HashBacket
void *data
struct HashBacket *next
int size
unsigned int (*hash_key)()
int (*hash_cmp)()
unsigned long count
struct to_announce *last
struct list_to_announce
int count
struct to_announce *first
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prefix p
Structure route_node
route_node *parent
route_table *table
route_node *link[2]
unsigned int lock
void *info
Structure route_table
route_node *top
u_char flags
bgp_info next
Structure bgp_info
u_char type
bgp_info prev
u_char sub_type
peer *peer
attr *attr
u_int32_t igpmetric
int suppress
time_t uptime
bgp_damp_info damp_info
u_char tag[3]
unsigned long refcnt
Structure attr
u_char origin
u_int32_t flag
in_addr nexthop
u_int32_t med
u_int32_t local_pref
as_t aggregator_as
u_int32_t weight
in_addr aggregator_addr
in_addr originator_id
cluster_list *cluster
u_char mp_nexthop_len
in_addr mp_nexthop_global_in
aspath *aspath
in_addr mp_nexthop_local_in
community *community
ecommunity *ecommunity
transit *transit
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as_t as
Structure peer
in_addr remote_id
as_t as_local
in_addr local_id
struct stream_fifo *obuf
struct stream *ibuf
...
struct route_table *adj_out
struct route_table *adj_in
stream *next
Structure stream
unsigned long putp
char *data
unisgned long getp
unsigned long endp
unsigned long size
Structure stream_fifo
unsigned long count
stream *head
stream *tail
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